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В работах [1], [2] с помощью компьютерного моделирования полу­
чены два класса нелинейных трехмерных автономных систем диффе­
ренциальных уравнений
% =  У, У — z, z  = —х  — 0.6у — 2z + z 2 — 0.4ху. (1)
— у, у — z, z  = —0.5а; — у — 0.55г.' — 1.2z 2 — x z  — yz. (2)
х  = у, у = z, z  =  —3.4х — у — Az +  у 2 + ху. (3)
х  = у, у = z, z  — —х — 1.7z  +  у 2 +  0.6ху  — 1. (4)
х — У, У = z. z =  ~ х  — z — z 2 +  0.4ху  — 2.7. (5)
Х — У) У — z ) z = —х  — 2.9z2 + х у  + l . l x z  — 1 (6)
х  = у, у = z, z  = — 7у +  4.5z +  х 2 +  3xz. (7)
% =  У, У — z , z  = —у — z  — 4х2 +  3у 2 — xz. (8)
х  =  у, у =  z, z  = —у + х 2 — 2>у2 + xz. 0 )
х  = У> У — z , % =  —9у + 6z +  х2 +  3xz. (10)
х  = у, у — z, z  = —0.2у — z — 2х2 + 3у2 — xz. (И)
х  = у, ij = z, z  — у +  4z — х 2 — 3х у  — xz. (12)
х = у, у = z, z — —z + х 2 — у2 + 0.6а;,г. (13)
х ~ у ,  у =  z, z  — 0.5z +  7х2 +  А.Ъху — 2у2 +  xz. (14)
х  — у, у =  z, z  =  9х2 +  4.5хг/ — 2.5у2 +  xz. (15)
Общим (с качественной точки зрения) для систем (1)-(6) и (7)—(15) 
ч п . п ж у г с я  их хаотическое поведение. Каждая из систем (1)-(6) имеет 
имн.ко одну устойчивую точку покоя и обладает скрытым аттракто-
| и I м .
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Для систем (7)—(15) характерным является наличие у каждой из 
них странного аттрактора и неустойчивой негиперболической точки 
покоя.
Целью работы является исследование характера подвижных осо­
бых точек решений систем (1)-(6) и (7)—(15). Полагая независимую 
переменную t комплексной, выясним не имеют ли общие решения 
приведенных выше систем подвижных критических особых точек, т.е. 
выполняется ли для них так называемое свойство Пенлеве. Системы 
(уравнения) со свойством Пенлеве называют системами (уравнениями) 
Пенлеве-типа или Р-типа.
Теорем а 1. Каждое из уравнений (1)-(6) эквивалентно уравнг 
нию
х = —х  — 0 .6i — 2х + х 2 — ОЛхх, (Hi)
х = —0.5а; — х — 0.55Й — 1.2х2 — х х  — хх, (IV)
х  = — ЗЛх  — х  — 4х  4- х 2 +  хх , (IN)
х  =  —х  — 1.7х + х 2 + О.бхх — 1, (I'll
х  = —х  — х  — х 2 +  0.4хж — 2.7, ("III
х  = —х  — 2.9ж2 + х х  + l . l x x  — 1 ('И
соответственно.
С ледствие 1. Каждое из уравнений (1)-(6) имсгт пппт т  > /.<*, 
поведение.
Ни одно из уравнений (16)—(21) не входит и п ш т к  |.'1| чиинппиИ
‘ii — P ( t ,u ,u ,  it), где Р  -  многочлен относительно п. и и ............. ....
ческими по t коэффициентами, общие решения котцы- i ...... .... щ
подвижных критических особых точек.
Теорем а 2. Ни одно из уравнений (10) ('.'И ж ни мь ш> ■ ..........
нием Пенлеве-типа.
С ледствие 2. Ни одна из систем, (1) ((>) ш ............. ■ н, ни
Р -  типа.
Аналогичные утверждения спражушины и 'пн ........... ■ ■ i ■ >
м
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В рамках подхода Н.Н. Красовского, А.И. Субботина [1-3] рассмат­
ривается метод решения дифференциальной игры (ДИ) с функцио­
нальным целевым множеством для нелинейной системы, удовлетворя­
ющей условиям обобщенной единственности (программных движений) 
н духе [4]. В основе метода — программные конструкции, реализуе­
мые в итерационном режиме; точнее, используется вариант известно­
го [5-8] метода программных итераций (МПИ). Исследуется процеду­
ра построения множества (успешной) разрешимости в классе квази- 
гтратегий для игровой задачи о реализации траекторий в заданном 
множестве функций на конечном промежутке времени. Показано, что 
предел последовательности итераций в пространстве функциональных 
множеств является искомым множеством разрешимости. Установлена 
■ труктура разрешающей многозначной квазистратегии, действующей 
и пространстве обобщенных управлений, определяемых в классе стра- 
и гических борелевских мер. При этом найденная на основе МПИ ква- 
шгтратегия, рассматриваемая как мультифункция, оказывается наи- 
I" 1.ПМ1ШМ элементом множества всех квазистратегий, разрешающих ис- 
‘пдную задачу для каждой функциональной позиции из множества
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